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EDITORIAL 
 
 
 
    El Comité Editorial de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica se complace en 
presentar a sus lectores, la trigésima segunda edición de la revista "Electrónica-UNMSM'. En esta oportunidad 
presentamos un artículo de gran actualidad como es el caso de la energía nuclear. En este caso se trata del 
artículo "Planeamiento de la Instalación de una Central Nucleoeléctrica" donde se expone las condiciones que 
debe tenerse en cuenta en caso de que se decida instalar una central nuclear que apoye al suministro de energía 
eléctrica del Sistema Interconectado Nacional y además, incentivar la preparación de cuadros técnicos nacionales 
que dominen esta poderosa tecnología.  
 
De otro lado también se presentan artículos relativos a la operación del sistema interconectado nacional, 
mediante uso de programas informáticos, como simuladores de situaciones reales con diferentes cargas para 
analizar el comportamiento de las líneas de transmisión en lo que se refiere al voltaje y la variación de 
frecuencias. Además se tiene artículos relativos al manejo de laboratorios de manera virtual.  
 
Por último a los lectores le invitamos a continuar y participar en realizar investigaciones, elaboración de artículos 
científicos de carácter individual o multidisciplinario, que amplíe y enriquezca la calidad y cantidad de 
publicaciones, del cual la facultad estará muy agradecida.   
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